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SUPLEMENTO 
del Miércoles 12 de Abril de 1843. 
Administración de Bienes Nacionales. Provincia de León. 
ANUNCIO DE REMATE DE FINCAS DEL CLERO REGULAR. 
Por disposición del Sr. Intendente de esta provincia se sacan á remate el dia 14 de Mayo próximo en la 
Sala Capitular de! M . I. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad, desde las 11 de su mañana hasta las' 2 
•de la tarde las fincas que á continuación se expresan. 1 
Dominicos de Lean. 
Rft"a- Tajaeion. Capitaüsacion. 
63 tierras trigales y centenales de 62 fanegas t i celemi-
nes y 2 cuartillos; 12 id. linares de 6 fanegas y 8 pra-
dos de 3' fanegas y 3 celemines en término de Vi l lace-
lama. Sin cargas y vence el arriendo en 8 de Setiembre 
de 1843 
\ 15-320 13.800 
Convento de Sta. Cruz de Sahagun. 
IS'320 
5 tierras trigales de 17 fanegas y 9 celemines, en te'rmino 
de Villapeceñil. Sin cargas y vence el arriendo en 8 de 
Setiembre de 1843 • « f a u . í r i g . . 3.5 ro 7,800 7.800 
Monjas Carbajalas de León. 
4 tierras centenales de 6 fanegas y 4 celemines, y un pra-
do de un montón de yerba, término de Cabanillas. Sin 2 tan. n. t.. \ 
cargas y vence el arriendo en id S «»t!"Bo..! J 3-4SÓ 3.450 
Monjas de San fosé de Villafranca, 
Una tierra de 7 celemines y 3 cuartillos en término de Co- 7rs. si m r j . » 
rulíon. Sin cargas y vence en id J^ltt't \ 4 4 4 ^  480 
Otra tierra de igual cabida término de id. Sin cargas y ven' 3 n¡ u) ml.s 
ce en id . . . «r '&»>• 2 t'. \ 650 g ó ^ i t ' ' 650 
U n prado de una fanega y 7 celemines, término de id. ut 
Sin carcas y vence en id. . !M1.-U^.S:} 4-SOO 4.464 '9 4.500 
Otro con 13 píes de castaños de tina fanega 10 celemines rs 23 mrs 
y 2 cuartillos, término de id. Sin cargas y vence en id . s >l» J 6.000 S ' ^ S l$ 6.000 
Una tierra de una fanega, término de id. Sin cargas y ven- !.••••>• 
ce en id • 2f.rs2«X":J 2.500 2.302 .4 2.500 
U n prado de o celemines, término de id. Sin careas y ven-
ce en id 2 1 i Ti"^. J ^ • Z 0 ' 3 2'243 6 2.300 
Una viña de 5 y medio jornales, término de id . Sin car-
gas y vence en id 5 "¿a_ ,r¡gí*; \ 2.600 2.239 14 2.600 
Una tierra de o celemines, término de id. Sin cargas y 8 3 mr3. j 
• j ( C . - i n i - o v J 2.I0O 2.000 2.10» 
vence en id J «uu- i 'o . . . . ' 
U n huerto y parral de 4 celemines y 2 cuartillos, térmi- ^ rs 4 nirs > 
no de id. Sin cargas y vence en id a'f.». 2 C A . \ LOOO 895 7 1.000 
*• / « t • • f • trigo 1 Una tierra de tres cdómines. termino de id. Sm cargas y 
. , h rs. SI mrs. > s- s-vence en id aiao. tii5o...í 700 053 10 760 
Rfnta. Tasación. 
Una viña de tres joroale», término de id . Sin cargas y 4 r». 2 M U . , " 
vence en id ^ f ^ / J .^J 
Una tierra de 2 celemines, término de id. Sin cargas y _ rs_ |2 ' 
vence en id. - Cáa- triso.. 
Otra de 6 celemines y medio cuartillo, término de id. Sin 2^rs o.} 
cargas y vence en id." 2 f»n. tri^u... 
Otra de o celemines, término de id. Sin cargas y vence en . .. 
^ " <•> * G rs. Á i mrs. 
id « . . . . . • • • . • • • ^ fan. trijju... 
Oíra de í celemines y medio cuartillo, término de id. Sin , 
0 ^ ' A rs. 7 mrs. 
ca rg&s y vence en id. , 2 fan. irigo.... 
U n prado de 8 celemines, término de id . Sin cargas y ven 5 rs. 13 mrs. 
Ce en id • . . . 2 fan. uinc... 
Otro de una fanega y 6 celemines, término de id. Sin car- 3 r.. 10 
. • / 2 fan. C gas y vence éh id 
mrs. 
G ccl. 
trigo.. 
Una tierra de 8 cdemines, término de id . Sin cargas y 
. . 4 rs. 47 mrs. 
vence en id 2 fan. 1^0... 
U n prado de 3 celemines y un cuartillo, término de id. 6 rs. 2 mrs. 
. -I fan." ü ccl. Sin cargas y vence en id trigo 
Otro con 6 castaños de una fanega y 6 celemines tér- o rs. i i mr». 
, . . 2 fan, 4 ccl. mino de id. Sin cargas y vence-en id ,r¡80 
Otro de 2 celemines y tres cuartillos, término de i d . Sin , 
. ' 4 r». ib mrs. 
cargas y vence en id 2 fan. irigo... 
Una tierra de 3 celemines, término de id . Sin cargas y ven^ o «. u mrs. 
2 fan. i ccl. 
ce en iu* . . . . . * • • . . . » • . . . • . . tr¡¡jo. 
Otra de 6 celemineé término <te id . Sin cargas y veface fen s rs. í í mrs. 
• j 2 fan. o ccl. 
10* • • • • • • • • • • trigo 
Otra de 3 celemines, término de id . Sin cargas y vence ^5rs 8 „,•„ 
en id . . . . . • 2fan- "¡so--
O tra de 2 fanegas, término de id . Sin cargas y vence en | f'J"™^-
i d . 
Otrtá de ^ 6 celemiíiés-,1érmino<íl6:id. Sin cargas y vtíncee'n 
id 
Otra de 6 celemines, término de id . Sin cargas y vence 
. , -M rs. 7 mrs. 
en id o faili lrÍB0_M 
Ot^a de 4 celemines .y 2 cuartillos, término de id. Sin 
^ . . . '• •'' -18 rs. 4 mrs. 
cargas y vence eh fd. . ^ 2 fon tr¡¡0... 
Un prado de una fanega término de id . Sin cargas y ven-
ce en id. , 
Otro prado de una fanega y 9 celemines, término de id . 
$ib cargasiy vfittep en id. . . . . . 
triBo.. 
•12 rr. 10 mrs. 
2 fau. trigo... 
47 rs. 50 mrs, 
2 fan. trigo.. 
I.SOO 
1.600 
2.040 
680 
i-87S 
3-490 
1.700 
600 
3.480 
600 
700 
i -5°° 
700 
5.600 
1.240 
1.250 
900 
2.240 
20 rs. VI mrs. i d CCíO 
2 fan. trigo... J á ' Í > V V 
Capitalización. 
1.208 6 
469 16 
1.232 8 
i-983 3° 
1 
597 11 
1.610 2 
3.066 18 
1-585 7 
S13 2 
SMS 5 
513 2 
661 2 
1.429 6 
661 s 
S.484 1 
i-iS7 13 
1.168 9 
862 26 
Tipo. 
I.500 
SOO 
I.60O 
2.040 
680 
I.87S 
3-49° 
I.700 • 
600 
3'48o 
600 
700-
. . > 
I.SOO 
70O 
5.600. 
I.240 
I.256 
900 
2.154 2 2.240 
3.407 17 3.500 
NÓTA. Lfij. -fincas que anteceden .producen en renta anual 61 fanegas 9 celemines trigo y dos fanegas «¡fe 
centeno con 219 Kr., y habiendo de subastarse cada una de por sí con arreglo al dictamen de la Comisión de agri-
cultura se ha{Jiecfio.el prorateo en proporcion con la tasación resultando corresponder á cada una la cantidad'que 
se le señala. 
Monjas Bernardas de Gradefes. 
8 tierras trigales dé 52 fanegas en sembíadura, en térmi-
no de Villapeceñil. Sin cargas y vence el arriendo en 8 
de Setiembre dé 1843 28 fan. irigo. 14.290 21.840 21.840 
Lo que sé anuncia al público para que todos los que quieran interesarse en sus compras concurran á dicho /fl-
caken ti dtay ¡aras señaladas. León 3 de Abril de xü^.—Vicenté Marín Soto Saavedra. 
León: Imprenta de Pedro Miñón. 
